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Stote of Ka ine 
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A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Date_ ~ .:; 1 . t..t..!Ul...... 
ti J 
Name •.. \~. -.( · .. ~b..~ ~C. ......... .... .. . 
. / ~73 - Y?~ I' I 
Street Address •• • . ~s-; ... y• •• ~ .. • • • •• .•••••••••• •••• • •• •• 
City or 'l'own •. . • ~ .. ..... . ... . . . c;?;?/..~.,,.,, • · · ·, • • 
How l on:3 in United States • . /7~ .. f.fow long in Maine-/.J~ 
Born in ,. J,.,,.~ ........ .. ..... .. Da te of Birth •. ~ .. ~ . • • 
I f ma rrie c.l , llow n,any cr1 ilci.ren ,. C7?'!1 ... Oc cupation·,. . .. ..•• • • 
i~amc of cmi:; loye r •. '. ... ~-. . -g;f?~ ... . ~ . .' ... , · · • • • 
(Present or l~st) 
Address of emp loyer ••.•. • ! -~ ~e/ .. . ... . ............ . . ... 1. 
:;.;;n6lish .p.-: Speak . ·?J::;. Read •. p.-;;-. Write·~. 
0th er l a ngu::i 1_1c s •.. , , · .rf ~· • · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Have you made al)p l.i.c ation for citizenship? ••.• ~ ......... . 
Have you <:::ver ha d. militar•y service ? • . .. • ~ ... ... .. .... .. .... . . 
If so, w1'1.erle ? • . , . .•. .. . ...•.•. ••• • . Vfuet1 ? •. ... . .. ..... . .. ..... .. . 
Sig nature , . . f.07:'Jt .. a/.. , 
Witness , ~ .Md_. .... . ..... . . .. . , 
